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Dalam teori agensi, hubungan antara prinsipal dengan agen 
adalah dalam hal pendelegasian wewenang pengambilan keputusan 
kepada agen. Prinsipal memberikan hak pengendalian residual 
kepada agen untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi yang 
sulit untuk diramalkan sebelumnya. Hak pengendalian residual yang 
dimiliki oleh agen dimungkinkan untuk disalahgunakan karena 
adanya perbedaan kepentingan dengan prinsipal. Perbedaan 
kepentingan antara prinsipal dan agen ini dapat diminimalkan dengan 
menerapkan mekanisme corporate governance. Corporate 
governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan 
atau mengawasi perusahaan sehingga perbedaan kepentingan dan 
praktik-praktik bisnis yang tidak sehat dapat ditekan. Penerapan 
mekanisme corporate governance yang baik akan memberikan 
perlindungan dan kepercayaan kepada investor bahwa manajemen 
tidak akan mencuri dan meningkatkan kinerja pasar perusahaan.                 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah mekanisme 
corporate governance mempunyai pengaruh terhadap kinerja pasar. 
Mekanisme corporate governance yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah jumlah dewan direktur, proporsi dewan komisaris 
independen, debt to equity, kepemilikan manajerial dan kepemilikan 
institusional. Objek penelitian adalah perusahaan sektor manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut selama tahun 
2009-2011. Jumlah perusahaan sampel per tahunnya 121 perusahaan 
sehingga total sampel 363 perusahaan. Pemilihan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Hipotesis 
dites menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dewan direktur, 
kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh positif terhadap kinerja pasar, sedangkan proporsi 
dewan komisaris independen dan debt to equity berpengaruh positif 
terhadap kinerja pasar.  
 








 In agency theory, the relationship between the principal to 
the agent is in terms of delegating decision-making authority to the 
agent. Principals provide residual control rights to the agent to make 
decisions in conditions that are difficult to forecast in advance. 
Residual control rights held by the agents it is possible to be abused 
because of different interests of the principal. Divergence of interests 
between the principal and the agent can be minimized by applying 
corporate governance mechanism. Corporate governance is the 
system that regulates and controls or oversees the company so that 
the different interests and business practices unhealthy can be 
suppressed. The application of good corporate governance 
mechanism that would provide protection and confidence to 
investors that management will not steal and improve market 
performance of the company.  
 This study aimed to examine whether corporate governance 
mechanisms have an influence on market performance. Corporate 
governance mechanism used in this study are the number of board of 
directors, the proportion of independent commissioners, managerial 
ownership, debt to equity and institutional ownership. Sample of this 
study is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock 
Exchange during the years 2009-2011. The number of sample firms 
per year, 121 companies. Total sample of 363 companies. This 
research used purposive sampling method. Hypotheses were tested 
by analysis of multiple linier regression. 
The results showed that the number of board of directors,  
managerial ownership and institutional ownership do not have 
positive significant effect to market performance. while the 
proportion of independent commissioners and debt to equity have 
positive significant effect to market performance.  
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